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El Diario ae urve gratuitamente 114a$4 disposiciones insertas en este
Diario, Se admiten eubsoripoiones al Diario
ics :,r‘buriptores da la «Legislación», 1 tienen carácter 41-;.:.::it-elrz-kp':n.:I_:




Cambio de destino de capitanes de I. de M.—Excedencia
al 1d. D. Á Navarro.—
Destino al Id. D. S. Díaz de FIerrera.—Indemniza
comón. al primer T. de id. D.
A. Ruiz.--Licencia al C. de Id. D. D. Brandariz.—Destino á los primeros
Ttes.
de Id. D. J. Ruiz y D. J. Peral.—Continuación en el servicio
al Cabo D. Maria
no.—Destino al Cdor. de N. de 1•5 D. P. Dapena.—Aseenso del Maqta. mayor
de 2.5 D. V. Balifio.—Idem del 3.° id. D. E. Rueda.
Material.
Dispone se remitan á Ferrol los pliegos
de condiciones para su modificación, de
la subasta de aceites, grasas yalgodones.—Idem 1d. á Cartagena Id Id. de doce
lotes de materiales de general consumo.
Intendencia.
Dispone el abono desde 1.° del mes próximo
del aumento de aueldo á los oficia
les.--Crédito para gastos del .Numancia,.--Diferencias
de sueldo á los terceros
Conbles. H. Fernándezy J. Romay.—Aumento de sueldo al
Practe. de farma
cia D. M. Garcia.
Asuntos generales.
Sobre Memoria que debe redactar el Cortito.
de la Escuela de aprendices marine
ros.—Pensión de cruz al 2.° Conble. D. (2. Gómez.
Circulares y disposiciones.
Pagas de toca á D.5 C. Colorado.—Niega mejora
de pensión á D.• A. Antón. —Pa
gas de toca á D. D. Barbero.—Idem
Id. á D. C. Bernal.—Deeestirna pensión á






CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Exorno Sr.: Con el fin de proveer los destinos que
existen vacantes y atender otras necesidades del ser
vicio:
S. M el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la 1
Anuncios de subastas.
Anuncios.
siguiente relación de cambio de destinos que princi
pia con el Capitán de Infantería de Marina
D. Do
mingo Branda,riz y Brandariz y terrnina (N/0
11 1). Be
nito Alvarez G-osende.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina.. lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
24 de Abril de 1907.
ElSubsecretario,
José Ferrer
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos




















1 Francisco Bover Dotres.
.
, Francisco López do la Torre • •
1.° 3.1
• Josá Cardona Julia
3. idaCuadronóm. 2, 2.a ~alón.
1 Benito Alvarez Glosendo
Madrid 24 de. Abril de 1907. —E1 Subsecretario, José error.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V E.
en 16 del actual, promovida por el Capitán de la ter
cera compañía del primer batallón del tercer regin.iento de Infantería de Marina, D. Antonio Navarro
Villalba. y lo informado por la Inspección Generaldel expresado Cuerpo:
M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al
recurrente el pase á situación de excedencia volunta
ria, con asignación al Cuadro de Reclutamiento nít,
mero 1, para el percibo de haberes.
De iieal orden, comunicada por el Sr.:Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde áV. E. muchos años. -Ma
drid 24 de Abril de 1907.
El Subsecretarie,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Ca
pitán de Infantería de Marina D. Domingo Bra,ndaríz y Brandaríz:
S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido concederle
cuatro meses de licencia por enfermo para Galicia yMadrid.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efecto--., siendo resultado de la instancia que se
acompañaba á su carta oficial núm. 693, de 13 del
actual.--Dios guarde á V. E. muchos años.- Madrid
24 de Abril de 1907.
Sr.
José Ferrer gena.Sr. Vicealmirante Jet'e de la Jurisdicción de Mad
ila en la orte.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. : A propuesta del Contralmirante de
la Armada D. Federico Estrán y Justo, Director del
Personal de este Ministerio:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenidb á bien nombrar
al Capitán de Infantería de Marina D. Segundo Díazde Herrera y León, Ayudante personal del Oficial
General citado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. - Madrid £4
de Abril de 1907.
El Subsecretario,
J08é Ferrer
Sr. Capitán General 01 Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Director del Personal.
~11/9111~--
Exorno : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión de justicia de
sempeñada en _Cádiz, por el Capitán de Infantería de
Alarina D. Andrés Ruíz Mateos, á que se refiere la
carta oficial de V. E. núm. 981, de 13 del actual.
De 1.eal orden, comunicada por el Sr. Ministro
de 'Marina, lo digo 1 V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
d rid 24 de Abril de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr.. Capitán General del Departa,mento,de Cádiz.




Uapitán General del Departamento de Carta
Excmo. Sr.: S. M. el Rey-(q. D. g.) se ha servido
disponer que los primeros Tenientes de Infantería de
Marina D. José Ruíz ?tarset y D. Juan Peral Cencio,de eventualidades en el primer regimiento, pasendestinados á la 2.' y 1. compañía, respectivamente,del 1.° y 2.° batallón del mismo regimiento
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. á, los efectos con
siguientes —Dios guarde á V. E muchos años Ma
drid 24 de Abril de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el Cabo de Infantería de Marina, perteneciente á
la Compañía de ordenanzas, Piego Mariano San Ni
colás, en súplica de que se le conceda la continuación
en el servicio por el tiempo de cuatro años, contados
desde el día I.° de los corrientes en que cumplió suanterior compromiso y con opción á los beneficios
otorgados á los de su clase por la Real orden de este
Ministerio de 30 de Enero de 1894 (C. L. número 29);
teniendo en cuenta que el interesado se halla útil pa
ra el servicio, bien conceptuado y reune las demás
condiciones exigidas:
S. M. el Rey (q• D. g.) se ha dignarlo acceder á lo
solicitado, quedando á la Intendencia General de Ma
rina las mismas facultades que tenía la Administra
ción militar, cuando el pago de premios se hacía porel ramo de Guerra.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del Ramo, lo digo á V. E. para su conocimientobr efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 24 de Abril de 1907.
El Subsecretario,
José _Ferrer.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Comandante Jefe del Detall de la Compañía
de ordenanzas.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)—de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General—ha te
nido á bien nombrar Auxiliar de la Comisaría de re
vistas del Departamento de Ferro', al Contador de
navío de 1. clase D. Pedro Dapena, en relevo del de
igual empleo D Luís Ledo, que deberá quedar en si
tuación de excedencia forzosa.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de Abril de 1907.
Josi FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
1.;r. Capitán General del Departamento de Ferrol.
CUERPO OE MAQUINIsTAS
Exorno Sr .: Con el fin de cubrir vacante regla
meneada producida por retiro del servicio del ma
auimsta mayor de E •" clase D. Antonio Noé y Espi
nosa, según acordada del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, de lo del actual:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promo
ver al empleo inmediato, con la antigüedad del día
siguiente al de la vacante que cubre, al Maquinista
mayor de 2.« clase D. Victoriano Balirio Brage.
Lo que de Real orden participo á V. E. para
su conocimiento y efectos.— Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid '24 de Abril de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Ingenieros
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Exorno Sr.: Con el fin de cubrir vacante regla
mentaria producida por baja en el servicio del se
gundo Maquinista de la Armada D. Félix Sirera Lei
ra, (D. O. numero 87, página 493):
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
promover al empleo de 2 ° Maquinista, al tercero don Sr. Director del Material.
Emilio Rueda Pomares, señalándole la antigüedad Sr Capitán General del Departamento de (2arde 10 del actual, día siguiente al de la vacante que tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
MIL
de Ferrol de los aceites, grasas y algodones necesa
rios en el mismo, durant,t los anos 1907 y 1908:
El Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo propuesto
por la Dirección del Material é Intendencia General
se ha servido disponer se remitan los pliegos de con
diciones correspondientes, al expresado lieparta,men
t..) para nuevo estudio por la Junta administrativa de
1 aquel Arsenal, y una vez modificadas las condicionesó los precios tipos, según las causas en que haya podido consistir ia ausencia de licitadores, vuelvan á
este Ministerio para su exámen, y disponer lo conve
niente para la realización de este servicio.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 24 de Abril de 1907.
J'OSE D'ERRAN DIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departam3nto de Ferrol.
Sr, Intendente General de Marina.
Excmo iSr.: Declarada desierta por segunda vez
la snbasta para contratar el suministro al Arsenal de
Cartagena de los lotes números uno, dos, tres, cua
tro, cinco, siete, ocho, nueve, doce, trece, quince y
diez y siete, de efectos de general consumo, necesa
rios en el mismo durante los años de 1907 y 1908.
El Rey (q. B. g. )—de acuerdo con lo propuesto
por esa Dirección é Intendencia General—se ha servi
do disponer se remitan los pliegos de condiciones
correspondientes al expresado Departamento, para
nuevo estudio por la Junta administrativa de aquel
Arsenal, y una vez modificadas las condiciones ó los
precios tipos, según las causas en que haya podido
consistir la ausencia de licitadores, vuelvan á este
Ministerio para su exámen, y disponer lo conveniente
para la realización de este servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos« años.
Madrid 24 de Abril de 1907.
J'OSE FERRANDIZ
cubre.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 24 de Abril de 1907.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro
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EXCITIO Sr.: Permitiendo el sobrante que existe
en algunos capítulos del presupuesto, el abono desde
primero del mes próximo de los aumentos de suel(
que autoriza el art. 17 de la vigente ley de presu
puestos:
-
El Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo pro
puesto por esa Intendencia General—se ha servido
disponer lo siguiente: 1.° Desde la indicada fecha. de
primero de Mayo próximo, se abonará á 103 Tenien
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tes de navío y asimilados de las escalas activas de la del presupuesto de 1902, á que afectan dichos des ven
_‘rmada el sueldo á razón de tres mil quinientas gos no existe remanente de crédito para satisfacerlos,
pesetas anuales; á los Alféreces de navío y asimilados la reclamación de los mismos deberá efectuarse en
de las mismas escalas, á razón de (los mil quimentas, los terminos que previene la última parte del artícu
y á los Alféreces de fragata y asimilados también de lo 21 de la ley de presupuestos de 29 de Diciembre de
las escalas activas, razón de dos mil ciento quince 1903.
pesetas: 2 ° El aumento de gasto que resulte de los De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
nuevos sueldos, se sufragará con cargo á los créditos miento.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
que mensualmente se distribuyan para tal objeto por drid 21 de Abril de 1907.
la Ordenación de pagos del Ministerio: 3
° Los Orde
nadores de los Departamentos, remitirán mensual
mente á esa Intendencia General, relación numérica
de los Oficiales de cada empleo á quienes rec,inozcan
el referido aumento de sueldo. con desina,ción del
capítulo y artículo á que el mismo se aplique y; 4.°
La Intendencia General; llevará cuenta especial de
crédito por este concepto y propondrá la suspensión
de los aboni s correspondientes, en el caso de que
antes de fin de ario se agotaran los sobrantes cQn que
se cuenta para veticarlos.
De Real orden lo digo á V. E . para su conoci
miento y demás electos —Dios guarde á V.E muchos
años. Madrid 24 de Abril de 1907.
Josl FERRÁNDIZ.
Sr. intendente General de Marina.
Sres.. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General cle la División naval de
Instrucción.
Excmo. Sr.. El Rey (q. D. g.)—de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General—se ha
servido conceder un crédito de novecientas setenta y
cuatro pesetas, con cargo al capitulo 6, artículo único
del presupuesto vigente, concepto de «Gastos impre
vistos de la Escuadra», como ampliación al otorgado
por Real orden del 1 .° del presente fries, (DiA.Rio OFIGIÁL
núm. 73), para gastos-del crucero Numancia.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mii
ellos años.—M.adrid 24 de Abril de 1907.
JOSE FIERRA NDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr.Capitán General delDepartamento deCartagena.
..wwwwwwfliti~.■
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exorno Sr.: Por resultado de instancias en que
los terceros Condestables Higinio Fernández y José
Romay, solicitan que se les abonen los quintos de
sueldo que dejaron de percibir en los meses de Mar
zo y de Abril de 1902:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General y en consonancia
con lo resuelto para caso análogo en Real orden de
10 de Agosto último—se, ha servido acceder á lo so
licitado; pero toda vez que en el apítuJo3.°artículo 8.°
JOSÉ FE1-tRÁN DIZ
Sr. Capitán General del í )epartamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia en 'que el
Practicante de farmacia del Hospital de San Carlos,
don Manuel García Uurrá, solicita que se le conceda
el aumento de sueldo d3 diez pesetas mensuales, otor
gado á otros empleados de la plana menor de aque
llos establecimientos. Considerando; que dicho indi
viduo cuenta con más de 34 años de servicio en su
expresado destino y que asi mismo concurren en él
las demás circunstancias que aconsejaron conceder
al de su clase D Celso Merino, el aumento de sueldo
que este pide:
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General—se ha 'servido
acceder á lo solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. h muchos años.----Ma
dríd 21 de Abril de 1907. •
J'OSE FERRANDIZ.





S'. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio ordenar que,
en analogía con lo que se practica en otras Escuelas,
1 el Comandante de la de Aprendices marineros redac
Ite todos los años una Memoria explicativa de la enseñanza dada en la misma y sus resultados, asi como
pos del Reglamento en su aplicación al régimen ge
§ neral de la Escuela. Es así mismo la soberana volun
P tad de S. M., que esta Memoria quede entregada en
el mes de Junio de cada año, con el fin de que la su -
perioridad pueda tenerla en cuenta, si lo estima acer -
tació, antes de la convocatoria para el nuevo curso.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimien
to y fines indicados. Dios guarde á y. S. .nuchos
años.—Madrid 24 de Abril de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales. •
. Sr. Capitán General del Departamento de Ferrpl .
:•ft
DEL MINISTERIO. DE MARINA
RECOMPENSAS
Vista la instancia promovida por el 2 .° Condesta
ble graduado D. Cecilio Gómez Vicedo, en súplica
de que se le abone la pensión de la cruz de clase
del Mérito naval blanca, que le fué, concedida, por
Real orden de 1.° de N'amo de', año próximo pasado,
desde la fecha en que se realizaron los hechos origen
de dicha concesión:
S. M.—en vista de los informes emitidos por esa
Subdirección y Centro Consultivo de la Armada—se
ha dignado accecl3r á lo solicitado: en su consecuen
cia, y á tenor de lo que se dispuso en Real orden
de
28 de Junio de '1905 (D O. núm 83, pág. 752) se le
abonen las diferencias dejadas de percibir, á contar
desde 1.° de Marzo
•
de 1905, que es el mes siguiente
al en que ocurrieron los hechos
De Real orden lo digo á V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. S muchos años
— Madrid 25 de Abril de 1907.
JOSI1 FERRÁNDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Depadamento de Carta
gena.
dr. Intendente General de Marina.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
■••••■••■•■•■■•••■•••••■•■•••••••-..............
CONSEJO SUPREMO DE;GUERRA Y MARINA
Para su publicación en el DIARIO OFICIAL de ese
Ministerio, remito á V. S. las seis adjuntas resolu
ciones sobre pensión y pagas de tocas, referentes á
las interesadas que en cada una de dichas resolucio
nes se expresan.
Dios guarde á V. S. muchos años. —Madrid 22 de
Abril de 1907.
El Coronel Secretario accidental,
Leopoldo de Heredia.
Sr. Director del IkáRio OFICIAL del Ministerio de
Marina.
1
Excmo. Sr : Este Consejo Supremo, en virtud do
las facultades que le están conferidas y según acuer
do de 8 del corriente, ha declarado con derecho á
las dos pagas de tocas que le corresponden por la
Real orden de Marina de 14 de Julio de 1876, á doña
Cármen Colorado Toralla, viuda del Escribiente de
segunda clase del Cuerpo de Auxiliares de oficinas de
Marina D. José González Rodrigo; cuyo importe de
doscientas ocho pesetas treinta y dos céntimos, duplo
de las ciento cuatro pesetas dieciséis céntimos, que
de sueldo Mensual disfrutaba su marido. al fallecer,
1
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Lo que manifiesto á V. E. para
su conocimiento
y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de
Abril de 1907.
Polaviej a .
Excmo. Sr . Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por D. María de la Asun
ción Antón Vez, viuda del Teniente de navío
don
Emilio Sera.nles Ulbrich, que solicita mejora de pen
sión; y en acuerdo de 26 de Marzo úl4,-iino,
ha decla
rado procede desestimar la petición de la recurrente,
en atención á que el Reglamento de la Orden del
Mé
rito naval, aprobado por Real decreto de 1 de Abril
de 1891, no preceptúa que las cruces de esta Orden
concedan derechos pasivos á las familias, y, por más
que los interesados estén en posesión de una
ó de
va-Liias, no pueden legar otros derechos á pensión que
los correspoudientes al empleo que tuvieran aquéllos
al fallecer; debiendo atenerse la interesada á
la que
se le concedió en 19 de Julio de 1904 (B. O. núm. 86).
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de Abril de 1907.
Po /ay ieja .
Excmo. Sr Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Exorno Sr.: hste Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas y según acuer
do de nueve del corriente mes, ha declarado con de
recho á las dos pagas de tocas que le corresponden,
por estar comprendida en la Real orden de 14 de
Julio de 1876, á D. María de los Dolores Barbero
Segovia, viuda del ordenanza de Semáforos de la
Armada D. Norberto de la Iglesia i:ojas; cuyo im
porte de ciento cuarenta y seis pesetas sesenta y seis
centimos, duplo de las setenta y tres pesetas treinta
y_ tres céntimos, que de sueldo mensual disfrutaba el
causante cuando falleció, abonará á la interesada
una sóla vez por la Habilitación de la Plana Mayor
del Departamento de Cádiz, en cuya nómina se acre
ditaban los haberes de referencia.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.— Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 22 de Abril de 1907.
Polavieja.
E-1(cmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
•••■■Nelleellezz■■
se abonará á la interesada una sola vez por la Habi- Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
litación del Ministerio de Marina, que era por donde 1 las facultades que le están conferidas, ha examinado
percibía sus haberes el causante. 1 el expediente promovido por Doña Concepción Ber
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nal y Cordero, viuda del Alférez de la Reserva dis- Dios guarde á V E. muchos años. Madrid 22 deponible de Infantería de Marina D José Cazalla Pérez, I Abril de 1907.y en acuerdo de 9 del corriente, ha declarado á la Polavieja.interesada. como comprendida en el artículo 21, cati E.- .Sr. Capitán General e iepart.imenio deCádiz.u o 8° del Reglamento del Montepío militar, conderecho á dos pagas de tocas, que en importancia detrescientas veinticinco pesetas, duplo cle las cientosemnta y dos pesetas, civicuenta céntimos que de suel
o mensual disfrutaba su marido al fallecer, deberán do de 15 del corriente mes, ha declarado con cleroabonársele á dicha interesada, una sola vez, en la f cho á la.s dos pagas de tocas que le corresponden porHabilitacion por la que percibía los haberes el el -Reglamento del Montepio militat y Real orden decausante: Marina de 14 de Julio de 1876, á Doña María de los
-
Dolores Herminia TenrreiroGonzález, viuda (lel pri
e
mer Maquinista de la Armada D. Agustín Doinín_.
o guez y Domínguez; cuyo importe de quinientas pese
,
tas, duplo de las dosCientas cincuenta que de sueldo
O
mensual disfrutaba su marido al fallecer, se abonaráá la interesada una sóla vez por las oficinas de Ma
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud delas facultades que le están conferidas y según acuer
Al propio tiempo, ha declarado no se halla com
prendida la misma interesada en la ley de 22 dJulio de 1891 por haber contraído su matrimoni
con el causante, después de promulgada dicha leyperteneciendo aquél á la clase de tropa, careciend
por tanto de derecho á pensión, no siéndole tampoco
e aplicación el Decreto de las Lortes de 28 de Octu
bre de 1811, por oponerse á ello las Peales órdenes deGuerra de 29 de Enero y 14 de Febrero de 1880, la primera hecha extensiva á Marina por la de 15 de Septiembre de 1882.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 22 de Abril de 1907
Polavieja
EXGMO. Sr. Jefe de la Jurisdicción de Mariria
en la Corte
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtu i delas facultades que le están conferidas, ha examinado el
expediente promovido porD.° María, Josefa Ruiz Páez,
viuda del Teniente de navío D. J( ké María Gómez
Marasí, solicitando pensión; y len acuerdo cle_8 del
presente mes, ha declarado procede denegar su ins
tancia, teniendo en cuenta que la ley de 22 de- Julio
de 1891, dispone como requisito necesario, que los(Aciales contraigan matrimonio despues cle cumplirdoce años de servicio, para poder legar pensión á
sus familias, lo que no ocurre en el presente caso-;
correspondiéndole solamente dos pagas de tocas corno
comprendida en el art. 21, capítulo 8.° del 1eglamen
to del Montepío Mi!itar, siendo necesario para conce
dérselas, que la recurrente remita cese del sueldo que
disfrutaba su esposo al fallecer. Al propio tiempo,declara que, respecto á lo de concedérsele derecho á
pensión como gracia especial teniendo en cuenta los
servicios prestados por el causante, únicamente el
Ministro del Ramo es quien tiene facultades para pro
poner á S. M. 1a:concesión como gracia especialLo que manifiesto á V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes; significándole que la interesada
reside en San Fernándo, calle de Rodolfo del Castillo, ,
número 24.
1
infla en que percibía sus haberes el finado.
Lo que manifiesto á V. 12. para su conocimiento yefectos consiguientes:—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 cle Abril de 1907.
PolaciejaExorno . Capitán General del Departa,mentode Ferrol.
Relación del pfrsonal del Cuerpo de bífantería de Marina,
que en el día de la fecha se halla en .situación de excedencia
y con destinos que iío son de plantilla ne de eventualidades,
EXCEDENTES FORZOSOS
General de Brigada.
Excmo. Sr. D. Antonio de Murcia y Pol.
•r011eles,
D. Pedro Caravaca y Toris.
» Amador Enseñat Moret.
» Emilio Ferrer y Pérez de las Cuevas.—Comisión porReal orden de. 21 de Enero de 1907.
) Luís Cardiel y Morcillo.—Comisión liquidadora, del;2.° regimiento de Filipinas, por Real orden de 4de Febrero de 1907.
lenientes Coroneles.
D. Bernardo González Cervantes
» Adolfo del Corral y Philippe.
» Enrique Muñóz Sánchez
» Carlos Va,lcarcel y Ruiz de Apodaca.
Joaquín Ibarra Autrán.
» Andrés Sevillano Muñoz.
» José Sevillano IVIuñóz.
León Serrano Echevarría.
comandantes.
D. Francisco J. Alcántara y Betegón
• Fulgencio de Pazos y Vela Hidalgo.
» Tomás Cara,ballo y Gallego.
» Rafael Romero y Guerrero.
Luis Sorela y Guaxardo-Faxardo... Comisión parReal orden de 30 de Marzo de 1905
)1 Camilo González López.—Ayudante por Real ordende 15 de Julio de 1905.
» 'José jorquera y Gr1arrié.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Capitanes
D. Manuel Ruiz Grossi.
» Pablo de Salas y González.
» Manuel Manrique de Lara y Berri.
» José Vial y Pérez del Bustillo.—Ayudaute por Realorden de 27 de Octubre de 1903.
» Gerardo Manzano Villaverde.—Ayudaute por Realorden de 7 de Octubre de 1905.
» José Blanco González.
» Tomás Barandiarán y Santamaría.
» Segundo Díaz de Herrera.—Ayudante por Real or
den de 24 de Enero de á907.
» Francisco Granado Tamajón.
» José M.' Delgado y Criado.
» Juan Sanchíz y Quesada
• Miguel del Castillo y Benito.
» Domingo Brandaríz.
» Martín Gutiérrez Rodríguez.
» José Granado Cantos. - Ayudante por Real orden de '
15 de Septiembre de 1903. e
» Jesus Carro Sarmiento.—Ayudante por Real orden de
14 de Mayo de 1906.
» Ventura García Sánchez de Madrid.
» Enrique Pérez Naharro.
» Rafael Caudón Calatayud.—Agregado á Artillería.
» Adolfodel Corral Albarra,cín.— Idem
» Julio Derqui y López Cuervo.— Idem
» Eduardo Ordóñez Trigueros. Idem
» Joaquín Pery Rebollo. Idem
» José Lazaga Baralt. Idem
» Alejandro Jaquetot Fabré. Idem
D. Alfonso Albacete y Dueñas.— Ayudante por Realorden de 31 de Julio de 1905.
» JoséFernández Teruel.
» Manuel Jiménez Pidal.
» Leopoldo Rodriguez de Rivera.
» 'José Poblaciones Nieto.
» Cirilo Moreno Benitez
» 31anuel Díaz Serra,
» Arturo Cañas Sánchez.
» José Labra Vivanco.
» Ramón Rodriguez Delgado.
» Miguel Gtilvez Laglera.—Ayudante por Real orden
de 24 de Enero de 1907.
» Ricardo Olivera Manzorro.
» Pedro de Castro Naranjo.
5A17—N11111.93
» Juan Lazaga Baralt.
» Francisco de Ory Sevilla.:
• Segismundo Bermejo A zopardo,
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Antonio Navarro Villalba.
Madrid 25 de Abril de 1907
El Inspector General de Infauteria Mai lee,
Victo Diaz del Río
ANUNCIO DE SUBASTA
1:1PiNDENCIA DE MARINA DEL HPARTAMENTO DE
GARTAGENA
Comisaría del Hospital
Suspendido el acto de la subasta que debía cele
brarse á las 11 del día 8 del actual, en el Hospital de
Marina de este Departamento, para contratar el su
ministro de carne á dicho establecimiento, en- virtud
de no haber llegado con tiempo oportuno el certifi
cado (121 resultado obtenido en la Comandancia de
Alarina de la provincia de Barcelona; se ha dispues
to, según previene el artículo 78 del Reglamento vi
gente de contrataciones, tenga efecto la apertura de
los pliegos recibidos, en el mismo local y á igual ho
ra á los cinco días contados desde el siguiente á la
fecha de la publicación de este anuncio en el último
de los periódicos Gaceta de Madrid, DIA.R10 OFICIAL
del Ministerio de Marina y Boletín Oficial de la pro
vincia de Murcia, que lo inserte, ó en el primer día
laborable siguiente al quinto, si este fuese festivo.
Lo que se anuncia para conocimiento de los inte
resados en esta subasta.
Cartagena 23 de Abril de 1907.
El Secretario,
Francisco de P. Sierra.
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PRECIO: 1 PESETA
532INU. 93 DIARIO OFICIAL
nBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO 1-11-111300-nAFICG
PEBRTAS
Cuaderno de faros de las islas británicas, 18.3OEUROTEROS
L'errutero de la Costa septentrional de Espatia desde
la Coruna al río Bidoploa, 1901 .
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar a a Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.1), 1883..
Idem id. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte La, 1890. .
stas del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícuia,
2.a, 1898... • .
Derrotero del Archipié'ago Filipino, 1879
idt. ro para la navegacióli del Archipiélago de las
Ciirolinu, 1886
Derrútero de las islas Malvinas, 1863. , ........
Idem de 1as costas de la America meridio
nal, 1855
Derrotero de las i131118 Marianas, 1 863...-.........-.
Navegación del Océano Pacifico
ídem Id. Atlántico, 18;3:1
Idem del mar Rojo, 1881
Suplemento al anterior, 1 ...
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869........
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869.
Isntuccionem parael paso del estrecho Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo i; 1887....
Idem íd.
• id. íd. a; 1889
ídem id. íd. id. In;
• 1891
Idem de la Costa Occidental de A.frica (1.a partel
desde CaboEspartel á Sierra Leona; 1875 .....
Derrotero de la íd. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880..
Idem de la íd. (3.' parte) desde cabo López á la bahiP
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1~
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la
Pla
ta; 1872
Idem del mar de China, tomo 1872.....
Idem íd. id. 1878. ...
Suplemento al tomo u; 1891..
Derrotero del canal de la Mancha: 1870...... .......
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrionai; 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874
:dem -del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos:
1889.
ldem de Ifts islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1906. .
Idem en rústica
OBRAS DE NALTICA
fablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada).
ALUMBRADO MARITIMO
Pen1nsula Ibérica é islas adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las Gostas del Mediterrá
neo; 189'7
Francia y costas orientales del mar del Norte,
1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896.
Adern. de id., segunda parte, 1896..
• ••















































Idem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 . . 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,0
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 .
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacifico, 1891 .
ORDENANZAS, REGLAMENTOSREAL!ORDEESETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, i
tomo 1... .•.
Idem id. íd. tomo u
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo i: 1824... . ..
Id. id. -íd. íd. In '825... ..
Id. id. íd íd. ur: 1826. ... . .
Id. id. íd. íd. rv: 1827. ... .
Id. id. íd. íd. v: 1828. ... .1
d. íd. id. id. vi: 1829
Id. íd. id. íd. va: 1830 ......
Id. id. íd. fi.. vni: 1831.... . .
Id. id. íd. Id. ti: 1832
Id. id. íd. íd. x: 1833















Código internacional de señales (5.a edición) 1901... 15,OC
Fe de erratas del mismo, 1903.. ....... , .... • .... . , 03,0c
ADICION
OBRAS DE NALTICA
Tablas natiticas nor Terry: 1879.....- ......, • • .. • • •
ORDENANZAS, REGLAMENTOS 'S.
- REALES ORDENES
Legislación marítima: 1845 ...... .. ..... ...... • • 1,25
, 1,25
• *asees
a* • • 1,25
• ..... . 1,25
1 1,25
1 1,25
. . I 1 25o /
. . t 4..,1 1,25




• • 1 :d 1,25






Id. id. 1847.. ... .. ..... . .....
Id. f4.I. 1848


















Id. id. 1899.. ...............
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes:...... 0,75
Organización del servicio iuterior de los buques
de la
Armada . . •1,50
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888. 2,00
Idem Id. id., en rtatica: 1 . . •
1,50
• • • • •
•
1,25
1,25
1,25
